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ASOCIACION D E  JURISTAS 
" R O D A  V E N T U R A "  
LOS JURISTAS QUE FORMAN LA ASOCIACIÓN "RODA VENTURA" 
ESTÁN INTERESADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y EL 
RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE TODAS LAS 
PERSONAS Y TODOS LOS PUEBLOS, EN TODOS LOS CAMPOS DE LA 
CONVIVENCIA HUMANA, Y ESO COMO JURISTAS Y, AL MISMO 
TIEMPO, COMO CRISTIANOS. 
JOSEP A N T O N  C E N T R E  E l X l M E N l S  
uando, en el mes de febrero de 
1984, la representación de Pax 
Romana en la 40" sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU tomaba la palabra para presentar 
un informe sobre el problema de los de- 
rechos humanos en Chile, subrayando la 
continuada violación de tales derechos y 
el aumento del uso de la tortura y las de- 
sapariciones, comenzaba a tomar forma 
la presencia internacional de la Asocia- 
ción de Juristas "Roda Ventura". 
La Asociación de Juristas "Roda Ventu- 
ra" se había constituido en Barcelona, en 
noviembre de 1981, por iniciativa de di- 
versos profesionales del derecho y desta- 
cados juristas catalanes, en el marco del 
Centro de Estudios Francesc Eiximenis, 
miembro catalán del Movimiento Inter- 
nacional de Intelectuales católicos, cono- 
cido como Pax Romana. 
Los juristas que forman la Asociación 
"Roda Ventura" están interesados en la 
realización de la justicia y el reconoci- 
miento efectivo de los derechos de todas 
las personas y todos los pueblos, en todos 
los campos de la convivencia humana, y 
eso como juristas y, al mismo tiempo, 
como cristianos. 
La Asociación "Roda Ventura" es miem- 
bro del Movimiento Internacional de Ju- 
ristas Católicos, rama especializada de 
Pax Romana-MIIC. 
La Asociación de juristas toma el nombre 
de "Roda Ventura" en memoria de un 
famoso abogado catalán, .muerto repenti- 
namente en 1967 cuando salía de defen- 
der con calor los derechos de una veinte- 
na de intelectuales catalanes detenidos 
por razones políticas. 
Los miembros de la Asociación "Roda 
Ventura" han hecho suyo el compromiso 
de conseguir que el respeto al hombre in- 
forme el derecho, como instrumento de 
liberación individual y colectiva. Su pre- 
sencia ha sido reclamada en numerosas 
circunstancias, fundamentalmente para 
ofrecer servicios de carácter jurídico y 
para intervenir en favor de la defensa y la 
promoción de los derechos humanos y la 
solidaridad entre los hombres. 
De entre sus actuaciones destacan: 
-Creación, en el año 1983, de un Institu- 
to de Derechos Humanos, de carácter in- 
terdisciplinario, dedicado a la promoción 
y enseñanza de los derechos humanos. 
-Participación regular y activa en las se- 
siones anuales de la Comisión de Dere- 
chos Humanos de las Naciones Unidas, 
en Ginebra, donde interviene como por- 
tavoz de la Organización no Guberna- 
mental Pax Romana. A lo largo de los 
años, la Asociación de Juristas "Roda 
Ventura" ha realizado importantes inter- 
venciones, como las relativas a la situa- 
ción de los derechos humanos en Africa 
del Sur, Guatemala, El Salvador, Hon- 
duras, Paraguay, Brasil, Filipinas, Sri 
Lanka, Timor Oriental, Perú, Haití, etc. 
En sus intervenciones, la Asociación de 
Juristas "Roda Ventura" ha denunciado, 
también, el uso de ciertos medios tecno- 
lógicos que atentan contra los derechos 
individuales y colectivos, así como el uso 
de determinados productos farmacéuti- 
cos. Los esfuerzos de la Asociación han 
sido también importantes en favor de la 
aprobación de la Convención contra la 
tortura y la Convención sobre los dere- 
chos del niño. En algunos casos, la inter- 
vención de los delegados catalanes ha faci- 
litado la liberación de diversos detenidos, 
como por ejemplo del P. Mkhatsuva, Se- 
cretario de la Conferencia Episcopal de 
África del Sur, liberado pocos días des- 
pués de haberse presentado en las Nacio- 
nes Unidas una documentada interven- 
ción de la Asociación de Juristas "Roda 
Ventura". . 
-En el ámbito catalán, la Asociación de 
Juristas "Roda Ventura" ha intervenido 
públicamente en favor de la resolución de 
distintas problemáticas relativas a los de- 
rechos humanos, como la situación en las 
cárceles, la situación de los emigrados 
africanos que trabajan o se encuentran en 
Cataluña o los derechos de los niños. 
-Los miembros de la Asociación "Roda 
Ventura" han participado en misiones in- 
ternacionales de encuesta, para analizar 
la situación de los derechos humanos en 
distintos países, en representación de Pax 
Romana Internacional y del Movimiento 
Internacional de Juristas Católicos, y en 
colaboración con otras instituciones in- 
ternacionales, como SOS Torture o la Fe- 
deración Internacional de los Derechos 
del Hombre. Cabe destacar, entre otras, 
las misiones de encuesta realizadas en 
Chile, Perú y Colombia. 
-Elaboración de estudios e informes so- 
bre problemas relacionados con los dere- 
chos humanos, como las modificaciones 
del Código Penal y la Ley de Enjuicia- 
miento Criminal, los aspectos jurídicos 
relacionados con el estatuto del refugia- 
do, los problemas de los trabajadores 
africanos instalados en diversas comar- 
cas catalanas, la Ley de Asilo, la protec- 
ción de menores, la objeción de concien- 
cia y la prestación social substitutoria, la 
situación en las cárceles o la problemática 
que plantea la disminución psíquica, en- 
tre otros. 
Tras siete años de existencia, el reconoci- 
miento y el prestigio de la Asociación de 
Juristas "Roda Ventura" se ha consolida- 
do en los círculos internacionales que tra- 
bajan en favor de los derechos humanos. 
Al mismo tiempo, comienza ya a dar su 
fruto el compromiso de la Asociación de 
Juristas Catalanes "Roda Ventura" en la 
labor de asesoramiento defensa, divulga- 
ción y sensibilización en favor de los de- 
rechos humanos y los derechos de los 
pueblos. 
